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CO + OH −→ CO2 + H
H + O2 + M −→ HO2 + M
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CH4 + OH −→ CH3 + H2O
CH3 + O2 + M −→ CH3O2 + M
CH3O2 + HO2 −→ CH3OOH + O2
CH3OOH + hν (visible) −→ CH3O + OH
CH3O + O2 −→ HCHO + HO2
CH4 + O2 + hν −→ HCHO + H2O
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CH3 + O2 + M −→ CH3O2 + M
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CH4 + OH + HO2 −→ HCHO + 2H2O
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l Températures IASI (niveau 2)
− 1 températures atmosphériquesl
Gaz trace IASI (niveau 2)
Colonnes totales (et partielles O3)
Pas encore implémenté, travaux en cours
Implémenté pour O3 seulement
(8460)
pour chaque constituant
Bruit radiométrique
Erreur sur les
températures niv. 2
H2O
Nuages
Émissivité
(Long., Lat.)
Altitude
Angle de visée
m
Luminances IASI (niveau 1C)
1 température de surface 
Canaux sélectionnés
de test
Luminances
Erreur
Base de données
Climatologique
Profil vertical gaz trace
(niveau 3)
Réseau de
neurones
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C6 : biais=7.0571 % (0.012106 DU); σ =27.4978 % (2.9801 DU)
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C12 : biais=2.2391 % (0.042234 DU); σ =14.6859 % (3.7314 DU)
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C16 : biais=0.87351 % (0.090506 DU); σ =8.8575 % (3.864 DU)
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CT : biais=0.1814 % (0.45794 DU); σ =1.5114 % (4.9205 DU)
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Ctropo : biais=4.5426 % (0.27032 DU); σ =19.8562 % (4.3861 DU)
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Comparaison IMG − TOMS/ADEOS  −−  26−28/12/1996
N = 388 points
Biais = 10.1474 DU (3.9035 %)
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Comparaison IMG − TOMS/ADEOS  −−  4 périodes
N = 2817 points
Biais = 13.2814 DU (4.6958 %)
rms = 26.0575 DU (9.0834 %)
r = 0.88374
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